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 PMK Exodus adalah unit kegiatan mahasiswa kerohaniaan kristen di 
STMIK Akakom Yogyakarta. PMK Exodus perlu untuk memberikan informasi 
kegiatan bagi seluruh mahasiswa yang beragama kristen untuk mengikuti kegiatan 
yang ada di PMK Exodus. Media yang selama ini digunakan untuk membagikan 
informasi kegiatan PMK Exodus ini adalah melalui majalah dinding. Penggunaan 
majalah dinding sebagai media informasi kegiatan di PMK Exodus masih kurang 
efisien karena jarang mahasiswa mau untuk melihat informasi di majalah dinding 
PMK Exodus dan media majalah dinding ini membutuhkan biaya yang cukup besar 
seperti kertas, tinta, dan alat pendukung lainnya. Dengan adanya kendala tersebut, 
maka dibuatlah aplikasi pengelolaan informasi kegiatan PMK Exodus berbasis 
Progressive Web Apps sebagai media yang memberikan informasi kegiatan PMK 
Exodus yang lebih efisien karena anggota dapat mengakses melalui device dekstop 
dan mobile. 
Pada penelitian ini mencoba menerapkan teknologi Progressive Web Apps 
pada aplikasi pengelolaan informasi kegiatan PMK Exodus berbasis website. 
Progressive Web Apps digunakan untuk menjelaskan kemampuan browser modern 
yang dapat mengelola service worker dan web app manifest. Dua hal tersebut yang 
menjadikan konsep Progressive Web Apps bisa diterima dan bisa diterapkan 
layaknya sebuah native apps. Bahkan, sebuah Progressive Web Apps juga 
mendukung akses ke perangkat keras sebuah smartphone. dengan memanfaatkan 
teknologi Service Worker agar aplikasi dapat berjalan pada kondisi jaringan internet 
yang buruk atau bahkan dalam keadaan offline sekalipun.  
 Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi kegiatan PMK Exodus 
yang user friendly dan anggota PMK Exodus dapat melihat informasi kegiatan 
secara offline dengan adanya service worker yang bekerja di backend. 
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